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La producción apícola Argentina se ubica detrás de China y Estados Unidos. Se produce 
el 6 % de la miel del mundo y el 25 % de América.La provincia de Buenos Aires, produce 
el 41 % de la miel nacional. La apicultura bonaerense tiene potencialidades y una brecha 
entre ésta y la aplicación directa de prácticas de manejo adecuadas; aun considerando 
que el apicultor argentino está altamente calificado. Existen grupos Apícolas INTA-Cambio 
Rural en gran parte de sus provincias, especialmente Buenos Aires, Córdoba Entre Ríos y 
Santa Fe. Existen Unidades Demostrativas Apícolas, tomando como ejemplo lo realizado 
en la región Buenos Aires Sur (INTA-CERBAS), en donde el INTA-PROAPI estableció las 
primeras Unidades. En estos apiarios se realizan prácticas de manejo que aseguran 
cantidad y calidad de producto. Cada Unidad posee un efecto multiplicador, que 
trasciende a los propios participantes del grupo que la instala. En las mismas se realizan 
jornadas de trabajo, capacitación, experimentación. El manejo, está a cargo de los 
productores y técnicos especializados. De este modo, se asegura un manejo homogéneo 
por regiones. Las Unidades Demostrativas tienen un método de trabajo prestablecido; la 
provincia de Santa Fe y la zona sur de Buenos Aires (INTA-CERBAS), tienen desde hace 
años experiencia en este sistema, que ha ido transformándose en diferentes tipos 
asociativos. Cada grupo posee entre 8 y 12 integrantes y cada uno interactúa con otros 3 
ó 4; esto produce un efecto de repique de las buenas prácticas de manejo de la colmena, 
que luego redunda en mejor calidad de producto. La Unidad Demostrativa Apícola, es una 
herramienta básica de intervención social de desarrollo. Esta presentación propone 
establecer en la Zona Norte de Buenos Aires, una red  de Unidades en  partidos vecinos 
buscando la unificación de criterios de manejo en un área donde la agricultura intensiva y 
el monocultivo, complican la situación del sector y lo unifican en la problemática del 
manejo de las colmenas en producción. Hasta el momento se ha logrado la aceptación de 
6 grupos de apicultores para implementar las UDAs. Es el inicio y seria por vez primera 
que se desarrollase en la zona norte de BA, pero sabemos de provincias consideradas 
marginales en donde seguramente seria una herramienta de gran utilidad. 
